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ЦЕННОСТНЫЕ ДОМИНАНТЫ  
В РОМАНЕ ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА «БРИСБЕН»*
Концептуальная система человека, ее структура отличается доми-
нантным принципом организации. Среди общих, коллективных, ког-
нитивных доминант в языковом сознании можно выделить террито-
риальные, социумные, профессиональные, ценностные и т. д. Суще-
ствуют также частные, индивидуальные, доминанты как личностные 
конструкты [Болдырев 2019: 38–42].
Ценностные доминанты проявляются в тексте посредством мета-
форических и метонимических связей, оценочных концептов, кате-
горий, стереотипов. В художественном тексте автор транслирует как 
свои субъективные, так и национально-культурные ценностные уста-
новки, являясь носителем той или иной лингвокультуры.
Так, в романе Евгения Водолазкина «Брисбен» (2019) на примере 
разных судеб, жизненного пути главного героя Глеба Яновского, его 
родителей, учителей и др. мы можем воссоздать ценностные доми-
нанты их мировосприятия и деятельности: дом, детство, семья, про-
*  Материалы подготовлены в рамках реализации проекта «Изучение механизмов 
языковой интерпретации в различных видах дискурса» (грант Фонда перспектив-
ных научных исследований ФГБОУ ВО «ЧелГУ»).
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Гордиенко О. А. Формирование надэтнических позиций 
и ценностей в ходе знакомства иностранцев с русской художественной литературой 
фессия, карьера, поиск смысла жизни при тяжелой болезни, обрете-
ние смысла жизни через жизнь ради спасения другого, понимание 
жизни и смерти, понимание музыки как жизни, а жизни как музыки. 
Заложенные в семье и сформированные условиями жизни в детстве 
нравственные ориентиры находят свое отражение и развитие в дея-
тельности человека (профессиональной и непрофессиональной).
«Человеческое» предопределяет «профессиональное / непрофес-
сиональное» (в деятельности человек проявляет свои моральные 
качества) и наоборот (опыт, полученный в деятельности, во взаимо-
действии с другими людьми, может трансформировать ценностные 
ориентиры деятеля).
(1) ...Я бы сказал так: нет понимания того, что музыкальное про-
истекает из человеческого [Водолазкин 2019: 11].
(2) – Не музыку нужно описывать, а жизненный опыт музыканта. 
Это он потом становится музыкой или, там, литературой. Не знаю, 
поймет ли это писатель [Там же: 23].
(3) Знаете, я ведь сама удивилась: вы так здорово все рассказы-
ваете о своей жизни музыкой, зачем вам его слова? – она кивает 
на мужа {писателя} [Там же: 44–45].
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Литературно-художественный текст, как хорошо известно, имеет 
воспитательное значение, несёт этическую нагрузку. Это его свойство 
используется в образовательном процессе во всех странах мира.
